




















Self Assessment of Ward Nurse on Discharge Support





































































































































































































































































































































３年未満 50 38.0 0 80
３年以上７年未満 31 35.3 0 80
７年以上10年未満 23 38.3 0 70
10年以上15年未満 14 48.3 10 90
15年以上 20 52.5 0 80
師長・(副)主任 25 63.3 30 95















３年未満 50 75.7 10 100
３年以上７年未満 29 73.8 50 100
７年以上10年未満 23 75.5 30 100
10年以上15年未満 14 83.3 50 100
15年以上 20 79.2 50 100
師長・(副)主任 26 90.0 70 100



































































項目１ 2/53 3.8 3/30 10.0 3/24 12.5 2/15 13.3 2/23 8.7 3/26 11.5 15/171 8.8
項目２ 6/53 11.3 2/31 6.5 1/24 4.2 2/15 13.3 1/22 4.5 0/26 0.0 12/171 7.0
項目３ 4/53 7.5 1/31 3.2 1/24 4.2 1/15 6.7 1/22 4.5 0/26 0.0 8/171 4.7
項目４ 7/53 13.2 3/31 9.7 1/24 4.2 4/15 26.7 4/23 17.4 3/26 11.5 22/172 12.8
項目５ 11/53 20.8 6/31 19.4 3/24 12.5 5/15 33.3 4/23 17.4 1/26 3.8 30/172 17.4
項目６ 8/53 15.1 4/31 12.9 3/24 12.5 2/14 14.3 1/23 4.3 2/26 7.7 20/171 11.7
項目７ 12/53 22.6 3/31 9.7 3/24 12.5 2/15 13.3 3/23 13.0 3/26 11.5 26/172 15.1
項目８ 6/53 11.3 3/31 9.7 2/24 8.3 2/15 13.3 1/22 4.5 2/26 7.7 16/171 9.4
項目９ 3/53 5.7 3/31 9.7 3/22 13.6 2/15 13.3 2/23 8.7 0/26 0.0 13/170 7.6
項目10 8/53 15.1 4/31 12.9 2/23 8.7 3/15 20.0 2/23 8.7 2/26 7.7 21/171 12.3
項目11 8/53 15.1 3/31 9.7 2/23 8.7 4/15 26.7 2/23 8.7 2/25 8.0 21/170 12.4






































































項目13 4/53 7.5 1/30 3.3 4/22 18.2 2/15 13.3 2/22 9.1 1/25 4.0 14/167 8.4
項目14 5/53 9.4 1/30 3.3 4/22 18.2 1/15 6.7 1/20 5.0 3/26 11.5 15/166 9.0
項目15 4/53 7.5 0/30 0.0 4/22 18.2 2/15 13.3 1/21 4.8 0/26 0.0 11/167 6.6
項目16 5/53 9.4 0/30 0.0 4/21 19.0 2/15 13.3 1/21 4.8 1/25 4.0 13/165 7.9
項目17 7/53 13.2 4/30 13.3 5/22 22.7 3/15 20.0 1/20 5.0 1/26 3.8 21/166 12.7
項目18 6/53 11.3 3/31 9.7 4/24 16.7 2/15 13.3 1/21 4.8 0/26 0.0 16/170 9.4
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